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van S.A.A. Claeyssens 
 
 
1. Een zinvolle bestudering van de ontwikkeling van een uitgeeffonds vindt plaats op 
segmentniveau. 
 
2. Tijdens de eerste helft van de vorige eeuw kiezen vrijwel alle grote Nederlandse 
uitgeefhuizen voor rationalisatie van het uitgeefbedrijf door arbeidsdeling en door 
specialisatie van het fonds. 
 
3. De literaire uitgeverij bestaat voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland hooguit in 
de marge van het boekbedrijf. 
 
4. Niet alleen fondsauteurs vormen de steunberen van een uitgeeffonds. Sommige 
fondssegmenten zijn meer gebaat bij fondstitels. (vgl. De Glas 1989) 
 
5. Hoe kennisintensiever een uitgeefveld, hoe voorspelbaarder de logica van dat veld en 
hoe meer uitgevers de selectie uit handen geven aan experts. 
 
6. Een retrospectieve nationale bibliografie is nooit voltooid. 
 
7. De digitalisering van het woord vormt een bedreiging voor de schriftcultuur, niet 
voor de leescultuur. 
 
8. Depotbibliotheken staan pas aan het begin de aanpassing van hun collectiebeleid aan 
de wereldwijde transitie naar een digitaal semipubliek netwerk. 
 
9. Elsevier staat aan de wieg van de Open Access-beweging. 
 
10. Digital Humanities is een gemeenschap van onderzoekers, niet een vakgebied of een 
onderzoeksdomein. 
 
11. Het verschil tussen Vlaanderen en Nederland is het verschil tussen professioneel 
amateurisme en amateuristisch professionalisme. 
 
12. ‘De grootste leugen die de Nederlander over zichzelf vertelt, is dat hij tot een nuchter 
volk behoort.’ (Thomas Blondeau, De Morgen, 2012) 
 
13. ‘Er bestaat een zeer grote variëteit in stevenvormen.’ (‘Steven (scheepsromp)’, 
Wikipedia op 5 december 2013) 
